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ABSTRAK 
PERSEPSI PELAJAR MEN GENAl ISU KEPELBAGAIAN DALAM KUMPULAN 

KECIL BERSIFAT SEMENTARA (AD HOC) DALAM PENYIAPAN TUGAS 

BERKUMPULAN: SATU KAJIAN KES 

Nurul Ain Binli Idri s 

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pelajar mengenai isu kepelbagaian 
dalam kumpulan kec iJ bersifat semen tara (ad hoc) daJam penyi apa n tugas 
berkumpuJan disamping mengenaJpasti kebaikan dan keburukan berada daJam 
kepelbagaian dalam kumpulan kecil ini dan usaha-u saha yang dijalankan oleh ahli­
ahli kumpuJan untuk mem upuk seman gat perpaduan datam kaJangan ahli-ahJi 
kumpulan . Kaji an ini menggunakan kaedah kllalilatif dimana 5 orang informan leJah 
dipilih sebagai subjek kajian . Kajian ini dij aJankan di Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan manusia, UNIMAS. Instrumen ya ng di gunakan daJam kajian ini ialah 
panduan temuduga separa struktur. Data diperoleh melaJui temubual separa struklur 
yang dijalankan. Dala ini kemudian dianalisis menggunakan kaedah ana lisi s 
kandungan (Conrenr Allalysis). Dapalan kaj ian menunjukkan lerdapal persamaan 
jawapan yang diberikan oleh kesemua informan. Kebaikan dan keburuk an apabila 
berada dalam kepelbagaian kumpulan keci l bersifal semenlara yang diperolehi 
daripada dapatan kajian dapal membantu ke arah pembenlukan sesebuah kllmpulan 
kec il itu dengan Jebih berkesan. Selain daripada itu , usaha-usaha yang dijaJankan oleh 
ahli kumpulan juga dapal membantu ke arah memupuk perpaduan sesebuah 
kumpulan kecil. Secara keseluruhann ya, perse psi pelajar mengenai kepe lbagaian 
da lam kumpul an kecil dapal membantu pihak-pihak yang terlibat sepe rti pensyarah 




A CASE STUDY STUDENTS' PERCEPTION TOWARDS DIVERSITY ISSUES IN A 
SMALL AD HOC GROUP IN DOING TH EIR ASSIGNMENT 
Nurul Ain Binli Idris 
This study aims to uncover students ' perception on issues of diversdy in a small ad 
hoc group when doing their assignmenr Th e sludv also seeks to fin d rhe advQnrages 
and disadvan rag es ol being in an ethnically diversified small ad hoc group and also 
10 find our the various efforts by group members to enhance unity ill divers ity among 
group members. This study used qualitative research method and jive informants 
were interviewed. This srudy was conducted in rhe Faculty of Coguirive Sciences and 
Human Development, UNIMAS The instrument used in this srudy was a semi 
strucU/re interview guideline. The data was analyzed by using content analysis 
mellLod. Reseanh findings show thai there are similar answers from informants. The 
adval1lages and disadvan tages ol being in an elhnicallv diversified small ad hoc 
group findin gs COn helps in Ihe developmenl of effectiveness small ad hoc group. On 
the orher han d, th e various efforts bv group members can enhance unity in diversity 







Bab ini menerangkan dengan lebih lanjut mengen ai tajuk kajian iaitu Perseps i 
Pelaj ar mengena i Isu Kepelbagaian dalam Kumpulan Keei l Bersifat Semen tara (Ad 
Hoc) dalam Penyiapan Tugas Berkumpulan: Sam Kajian Kes. Sela;n itu, bab ini juga 
menje laskan dengan lebih terperinci mengenai pengenalan kepada kajian ini di mana 
ia merangk umi aspek latar belakang kajian , pernyataan masalah , objck tif kajian 
seeara umum dan khusus, soalan-soalan kajian ya ng digunakan , definisi istil ah-istilah 
yang pentin g dalam kajian , kepe ntin gan kajian dan limitas; kajian ini. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Kumpulan kecil telah menjadi semakin penting bagi kejayaan sesebuah 
orgamsasl samada di sektor pendidikan mahupun sektor yang lain. Kajian ini 
dijaial1kan untuk mengkaji sikap dan persepsi pelajar mengenai isu kepelbagaian 
dalam penyiapan tugas berkumpulan dan lebih berfokus kepada kumpulan kecil 
bersifat semen tara (ad hoc) yang dijalankan di Universiti Malaysia Sarawak. 
Kajian ini juga dijalankan untuk mengenalpasti kebaikan dan keburukan 
apabila berada dalam kumpulan kecil bersifat sementara (ad-hoc) yang terdiri 
daripada pelbagai bangsa, dan agama dalam menyiapkan tugas berkumpulan. Tujuan 
kajian ini dijalankan terhadap golongan pelajar adalah kerana terdapat di antara 
mereka yang mengalami masalah dalam membuat tugas kumpulan kerana mereka 
tidak dapat bekerja dengan kumpulan yang mempunyai pelbagai kaum dan ini dapat 
menjejaskan prestasi mereka. 
Pada masa kini, isu kepelbagaian sangat penting kerana tanpa kepelbagaian, 
sesebuah kOfllUniti itu kurang mempunyai daya saing dan idea-idea yang disampaikan 
tidak dapat berkembang dengan luas. Walau bagaimanapun, kajian-kajian lepas 
kebanyakannya dijaJankan di luar negara. Kajian di Malaysia kura'-ig dijalankan dan 
jika ada pun hanya terhad kepada beberapa sektor sahaja. Kajian di luar negara dan di 
dalam negara mempunyai perbezaan dari segi dapatan ha" I kajian kerana subjek 
yang terlibat terdiri daripada latar beJakang dan budaya yang jauh berbeza jika 
dibandingkan di Malaysia. 
Isu kepelbagaian telah mendapat perhatian oleh beberapa pihak kerana isu ini 
merupakan isu yang penting terutamanya bagi negara Malaysia pada masa kini 
kerana kerajaan mahukan rakyat untuk bersatupadu dan bekerjasama bagi 
meningkatkan perpaduan antara kaum. Perpaduan sangat penting bagi merealisasikan 
hasrat "I Malaysia" di mana ia akan mernbantu meningkatkan tarar negara, 
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seterusn ya menJadikan Malaysia sebagai negara yang penuh dengan demokrasi. 
lMalaysia menekankan konsep penerim aan di mana semua rakyat harus menerima 
apa jua bentuk perubahan yang dijalankan ke arak meneapai Wawasan 2020 . 
Isu kepelbagaian bukan sahaja penti ng kepada Malaysia, malah juga kepada 
instilusi pendidi kan ya ng mahu melahirkan grad uan ya ngeeme rl ang dari pe lbaga i 
aspek. Oleh itu , kajia n ini dijalankan di Unimas bagi meningkat perpaduan di 
kalangan ah li kumpulan yang terdiri daripada pelbagai kaum, janlina, bangsa, agama 
dan sebagainya. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Selaras dengan " I Malaysia" ya ng telah diutarakan oleh Perdana Menteri 
Malaysia pada masa kini , YA.B. Dato ' Seri Mohamad Najib Abdul Razak, isu 
kepe lbagaian menjadi sangat penting buk an sahaja di Malaysia malah di se illruh 
negara. Inslitut pendiclikan juga tidak terkecuali daripacla isu ini. Nam un begi tu , 
kebanyakan kaji an lepas yang telah clijalankan kurang tumpuan kepada institusi 
pendidikan dan kebanyakannya han ya melibatkan organi sasi dan golongan pekerj a 
sahaja. Walaupun tercl apat kajian ya ng dijalankan di institusi pendidikan, namun hasi] 
clapatan kaj ian ya ng diperoleh masih belum mencukupi . 
Kajian ini adalah untuk mengkaji , menganalisis clan memb incangkan 
mengenai sikap dan persepsi pelajar mengenai isu kepe lbagaian dal am kumpulan 
keeil bersifat sementara (ad hoc) dalam penyiapan tugas kumpulan . Se lain daripada 
itu , kajian ini juga membineangkan kebaikan dan keburukan apabila berada da lam 
kumpulan keeil yan terd iri da ripada pelbaga i jantina, bangsa, agama dan sebagain ya. 
Seterusn ya, mengena lpasti pelbagai usaha yang dijalankan bagi meningkatkan 
perpaduan di kal angan ahli kllmpu lan. 
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Kajian ini diJal ankan kerana kurangnya kaji an yang dijalankan le rh adap 
kurnpulan kecil bersifal sernenr.ara dan tidak terdapal kaj ian khusus yang rnengkaji 
sikap dan persepsi go longan pelajar terhadap isu kepelbagaian dalarn kurnpulan kecil , 
kebaikan dan keburuk annya dan usaha yang dij alankan bagi rneningkatkan perpadu an 
kurnpulan dalarn isu kepelbagaian ini. 
Berdasarkan kepada kaji an-kajian lepas ya ng telah dij alankan, kebanyakann ya 
dijalankan khusus ke atas kurnpulan-kurnpulan besar dan sebagai contohn ya kaJi an 
oleh Deborah dan li es, 2000 " Climate for diversity alld its eflecrs on career and 
organisational atlitl.lde and perception". Kaji an ini dij alankan rnenggun akan kaedah 
kuantitatif dan ia rn eliba tkan golongan pekerja diperingkat organi sas i sahaja. 
Kebanyakan kaji an ya ng dijalankan banya k dij alankan di luar negara dan ku rang 
kajian yang dij alankan di Malays ia menyebabkan has il dapatan kaji an tersebut 
mungkin rnernpun yai sedikit perbezaan jika dibandingkan dengan kajian ya ng 
dij alankan di Malays ia. 
Selain daripada itu , kajian lepas yang dij alank an oleh Norbaizura , 2008 juga 
lebih kepada mengkaj i gaya-gaya kepimpin an yang sering di gunakan da lam 
kumpulan kecil be rsifa t semen tara serta ciri -c iri kumpulan kecil hersifat semen tara 
ya ng be rjaya dan kurang kajian rnengenai usaha ya ng bo leh diJ akukan untuk 
rn ernupllk seman gat perpad uan di kalangan ahli kumpuJan kecil tersebut. Usaha­
lI saha yang dijal ankan j uga memainkan peranan yang penting daJ am mernastikan 
kumpulan yang ditubuhk an Jebih berkesan. 
Berdasarkan ke pada pernerhatian ya ng dil akuk an secara pintas. masa lah 
kepeJbagaian dalam kumpulan kecil bersifat seme ntara (ad hoc) di UN IMAS adalah 
berkaitan dengan pe lajar menunjukkan perasaa n tidak minat apabiJ a bekerj a bersama 
ahli-ahli kurnpulan yang terdiri daripad a pelbagai bangsa dan agama sernasa 
menyiapkan tugas ku rn pulan yang diberikan. Situas i ini berlaku kcrana mereka 
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berbeza dari segi latar belakang, budaya dan sebaga in ya ya ng menyebabkan mereka 
tid ak heleh untuk mene rima perubahan budaya di institllsi pendidikan. Pe lajar-pelajar 
yang mudah be rasa kecewa, gelisah dan ke liru menunjukkan mereka mempun yai 
kemitrnen yang kurang terhadap kepelhagaian dalam kumpu lan kecil semasa 
rnenyiapkan tugas kumpulan. Sebagai contoh, terdapat segelintir daripada pelajar 
yang kadang-kala herasa tidak selesa bekerja dalam kumpulan yang terdiri daripada 
pelbagai bangsa dan agama dan ini rnembuatkan pelajar terseb ul merasakan bahawa 
kepe lbagaian dalam kumpulan tidak akan rn emberikan sebarang faedah kepada 
mereka. Oleh sebab itu, pelajar menunjukkan kurangnya kesedaran tentang 
kepentingan kepelbagaian dalam kumpulan kecil. 
Walall bagaimanapun , tidak sernua daripada pelajar yang mc rnpunyai s ikap 
da n pe rseps i yang negatif terhadap kepe lbagaian dalam kllmpulan kecil. Te rdapat 
a ntara mere ka ya ng beleh bekerja bersama dalam kumpulan yang mempun yai 
pelbagai janlina, bangsa, agama dan sebagai nya. Mereka juga bo leh memberikan 
sepenuh komilmen dalarn penyiapan tugas kurnpulan dan hekeljasama an tara satu 
sama lain . Selain daripada itu, rnereka juga se lesa bekerja bersarna kurnpulan itu 
di samping dapal me rnperolehi pengetahuan dan pengalaman yang baro. Seperti yang 
kit a sedia maklurn, se tiap individu rnernpllnyai sikap dan persepsi yang berbeza 
berdasarkan kepada isu kepelbagaian ini. 
O leh itu , kajian ini dijalankan bagi mengena lpas ti s ikap dan persepsi sebenar 
pelaJar lerh adap isu ke pelbagaian , se lerll snya mengenalpast i kehaikan dan 
ke buruka nn ya serta mencari pelbagai usa ha yang dijal ankan bagi me ningkatkan 
pefpaduan di kalangan ahli kumpulan agar dapat membantu melahirkan pel ajar yang 




1.3 Objektif Kajian 
1.3.1 Objektif Umum 
Objeklif urnum kajian ini adalah unluk mengkaji persepsi pelajar rnengenai 
isu kepelbagaian dalarn kurnpuJan kecil bersifal semen lara (ad hoc) dalam penyiapan 
lugas berkurnpulan. 
1.3.2 	 Objektif K1lUSUS 
1. 	 Untu k mengenalpasti kebaikan apabila berada dalam kumpuJan kecil bersifat 
sementara (ad-hoc) yang lerdiri daripad a pelbagai bangsa dan agama dalam 
menyiapkan lugas berkurnpulan. 
11. 	 Untuk rnengenalpasti keburukan apabiJa berada dalam kumpulan kecil bersifat 
semen lara (ad -hoc) yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama dalarn 
rnenyiapkan tugas berkumpulan. 
111 . Untuk rnengenalpasti sega la usa ha yang dijalankan oleh ahli kumpulan untuk 
rnernupuk se rn angat perpaduan dalam kurnpulan. 
1.4 	 Soalan-soalan Kajian 
1. 	 Apakah kebaikan apabi la berada dalarn kumpulan kecil bersifal sementara 
(ad -h oc) yang terdiri daripacla pelbagai bangsa dan agarna dalarn rnenyiapkan 
tugas berkumpulan·' 
11. 	 Apakah keburukan apabila berada dalam kumpllian kecil bersifat sernentara 
(ad-hoc) yang lerdiri daripacla pelbagai bangsa dan agaola dalarn menyiapkan 
tugas berkumpulan? 
Ill. 	 Apakah usaha ya ng dijalankan oleh ahli kurnpulan unluk memupuk semangat 
perpaduan dalarn kllrnpulan? 
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1.5 Delinisi Istilah 
1.5.1 Persepsi 
1.5.1.1 Konseptual 
Persepsi bermaksud salu proses penyusunan dan pentafs iran po la-pola 
peransangan rne lalui organ penerim aa n dan kemudian membentuk sesualll imej 
rnengcnai pe rsekilaran (Atkin son da n Hilgard, 1983). 
1.5.1.20perasional 
Dalarn kaji an ini, persepsi merujuk kepada pandangan alall pendapat pelajar 
lerhadap isu kepelbagaian da larn kurnpulan keci l ya ng bersifat semen tara (ad hoc) 
dalarn penyiapan tllgas kumpulan sarnada persepsi yang baik alaupun buruk. 
1.5.2 Kepelbagaian 
1.5.2.1 Konseptual 
Kepe lbagaian rn enerangkan sernua jeni s dirnensi di rn ana pekerja di 
organi sasi berbeza daripada segi fungsi , peranan dan perso naliti . Dalarn konteks 
Sumber Manusia, biasanya adalah dalam bentuk perbezaan .I anlina, umur, bangsa, 




Dalam kajian ini. kepelbagaian merujuk kepada pelajar yang terdiri daripada 
pelbagai jantina, bangsa dan agama di mana mereka bekerja bersama dalam 
kumpllian kecil yang bersifat semen tara (ad hoc) bagi menyiapkan lugas yang 
diberikan oleh pensyarah. 
1.5.3 Kumpulan Kedl 
1.5.3.1 Konseplnal 
Kumpul an kecil ialah bilangan kecil individu yang bekerja bersama mela lui 
inleraksi di mana mereka saling berganlun g kepada hubungan yang membolehkan 
mereka unluk mencapai sasaran dan malJamal bersama (Renz & Greg. 2000). 
1.S.3.20perasional 
Dalam kajian ini , kumpu lan keci l bermaksud kumpll ian kccil pelajar yang 
bersifal semenlara (ad hoc) yang terdiri daripada 3 hingga 10 oran g ahli kumpulan di 
mana lujuan utama mereka adalah untuk menyiapk an tugas kumpulan yan g diberikan 
oleh pensyarah kepada mereka. 
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